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     
     
w
















































   











   
     

ww






    














w   
  
   
     
     
      
        
 a+w








1 2 3 4 5 6 7
2, 4, 6 групи - ГАП;                3, 5, 7 групи - ГАП + БАД ”α+ω”
контроль       через 1 добу                через 3 доби              через 7 діб
   ww  
     
       a+w









1 2 3 4 5 6 7
2, 4, 6 групи - ГАП; 3, 5, 7 групи - ГАП + БАД ”α+ω”
































   

   
  
  
    
 





   


    














   aw 
      
    




   
     
  
     
   


















































































































ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ














FATTY ACID COMPOSITION OF LIVER LIPID AT ACUTE ARGININE
PANCREATITIS IN RATS









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